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　　明朝初期, 曾先后在金陵 (今南京) , 临濠
( 今凤阳) 和北平 (今北京) 营建都城, 黄瑜
《双槐岁钞》谓之“国初三都”(《双槐岁钞》卷
2)。三都宫殿由元至正二十七年 (1367 年) 至
明永乐十八年 (1420 年) 的五十余年间先后营















元至正十六年 (1356 年) 三月, 朱元璋率
军攻占集庆路 (今南京) , 改集庆路为应天府。
七月, 自称吴国公。至正二十四年 (1364 年) 又




21)。至正二十七年 (1367 年) 正月, 建国号为
吴, 称吴元年。是年九月, 宫室落成, 即吴王
新宫。第二年正月, 朱元璋即皇帝位, 国号大
明, 改元洪武, 是年即为洪武元年 (1368 年) ,
迁入新宫, 这即是吴王时代新建的宫殿。
《大明会典》卷 181 载: “吴元年, 作新内。
正殿曰奉天殿, 前为奉天门⋯⋯周以皇城。城
之门南: 曰午门, 东曰东华, 西曰西华, 北曰
玄武”。营建吴王新宫时, 天下尚未大定, 故整
个宫城的建设时间仅历时九个月, “制度朴素,






到洪武八年 (1375 年) , 明太祖罢建临濠中
都, 是年九月辛酉, “诏改建大内宫殿” (明太
祖实录) 卷 101) , 经过整整两年, 到洪武十年
(1377) 年, “改作大内宫殿成, ⋯⋯制度皆如
旧, 而稍加增益, 规模益闳壮矣”(《明太祖实
录》卷 115)。《大明会典》卷 147 亦云:
“洪武十年, 改作大内宫殿。阙门曰午
门, 翼以两观, 中三门, 东西为左右
掖门”。清初孙承译《春明梦余录》卷
















陷于土, 两侧上城蹬道悉已毁坏, 了无痕迹, 唯
中三门, 左右掖门及正门楼柱础保存完好。城












年, 筑新城, 营宫室, 立为中都”。又《明太祖







(1370 年) , 洪武六年 (1373 年) 六月落成, 午
门当在此时建成。洪武八年 (1375 年) 四月丁








14212 米, 南北宽 89 米。城台高据《实录》为
四丈五尺四寸五分, 合今 14154 米。城台以上
的城楼建筑荡然无存, 但尚有几处方砖铺地和
不少瓦砾, 说明洪武八年 (1375 年) 四月罢建
中都时, 午门城楼已经建成。
31 北京午门
永乐十四年 (1416) 十一月, 明成祖朱棣
决意迁都北京。十五年 (1417 年) 二月, 命
“泰宁候陈　董建北京, 柳升、王通副之”, “六
月兴工 (《明太祖实录》卷 232)。十八年 (1420
年) 十二月癸亥, “北京郊高宫殿成” (《明史
·成祖本纪》)。午门同时建成。嘉靖三十六年
(1557 年) , 奉天、华盖、谨身三殿以及午门被
火, 次年仍照原样重建。万历间, 午门城楼局
部被毁, 至天启七年 (1627 年) 方重修。清朝
定都北京, 于顺治四年 (1647 年) 重修午门。嘉













城台东西长 126192 米, 南北宽 114191 米, 高
14110 米。城楼正楼面阔九间, 进深三间前后
廊, 重檐庑殿顶。正楼两旁随城台转折向南连
以东西廊庑, 庑面阔八间, 进深 5 间, 单檐顶。
两庑南端及与正楼相接处各有方亭一座, 方亭
面阔等于庑之进深, 面阔进深均 5 间。
二、明初三都宫城午间之间的承袭关系
11 明初三都宫城午门的设计、布局比较








建中都, 《明太祖实录》卷 45 记载洪武二年




































《明太祖实录》卷 115 载: 洪武十年 (1377







益, 规模亦闳壮矣”。这是洪武十年 (1377 年)
十月改作成的南京宫殿。明太祖在洪武八年




度皆如旧”, 悉仿中都旧制, 又稍加增益, 比改
建前的吴王宫殿“规模亦闳壮矣”。
吴元年 (1367 年) 九月竣工的吴王新宫, 只
有一道城墙, 即“周以皇城”之皇城。洪武十




观, 故《大明会典》卷 147 说: “阙门曰午门,




中都宫城, 明袁文新修《凤阳新书》卷 3 谓之
“里城”,“周六里”。按明里一里为三百六十步,
每步则合今制 116 米, 则中都宫城周长合今
3456 米; 南京宫城, 据实测, 东西宽约 750 米,
南北长约 950 米, 击长约 3400 米, 比中都略逊。
中都午门中间城台南北宽 41150, 东西长
142140 米, 长宽比 3143; 南京午门中间城台南



















所作, 但求安固, 不事华丽, 凡雕饰奇巧, 一









台的白石须弥座高 1160 米, 束腰上遍布刻工精
细的龙凤、云朵、方胜、团花、海水等题材的
浮雕, 剔地起突, 深达 4 至 5 厘米, 延绵不绝





《明太宗实录》卷 232 说: “初, 营建北京,
凡庙坛、郊祀、坛场、宫阙、门阙, 规制悉如
·94·
南京, 而高敞壮丽过之”。《春明梦余录》卷 6 亦
云: “明太宗永乐十四年 (1416 年) , 车驾巡幸











录》) 卷 82 洪武六年六月辛末) , 合今制 8228
米; 北京皇城南北长 2750 米, 东西宽 2500 米,
面积大于南京皇城。而北京宫城南北长 96218
米, 东西宽 75117 米, 亦略大于南京宫城。可
见北京宫殿摹仿南京制度, 而弘敞过于南京确
是事实。就午门而言, 南京午门城台东西长
93170 米, 中间城台南北宽 28110 米; 北京午门
城台东西长 126192 米, 中间城台南北宽 38144
米。南京午门正楼面阔九间, 44160 米; 进深五
间, 22130 米, 两侧方亭面阔进深五间, 方 16130
米。而北京午门正楼亦面阔九间, 66105 米; 进
深三间, 前后廊, 25100 米; 两侧方亭面阔进深
均为五间, 方 18182 米。两者正楼尺度相差悬
殊, 实因南京午门由吴王时代的午门改建而成。
与中都午门相比, 中都午门中间城台东西长










城台和两观围成的空间, 东西长 70180 米, 南
北宽 47150 米, 其长正好是两观宽度 35180 米
的两倍; 这一点与南京午门基本一致, 南京午
门由城台、两观围成的空间东西长 41 米, 也约
为其两观宽度 22100 米的两倍。至永乐十八年
(1420 年) 落成的北京午门, 这个空间成为南北

























辍耕录》卷 21 载: “宫城正南曰崇天⋯⋯左右
朵楼二, 朵楼登门两斜庑十间, 阙上两观皆三
朵楼, 连朵楼东西庑各五间”, 门楼面阔“十一




楼, 高下三级, 两旁各去午门百余步有掖门, 皆
崇高阁”。可见, 崇天门城台也为“凹”形平面,
中间三门, 左右各有一掖门。正门楼面阔十一
间, 187 尺, 合今制 59113 米; 进深 55 尺, 则
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合今制 17140 米; 高 85 尺, 合今制 26188 米。
正门楼东西各有斜廊五间, 向东西折南通连两









议, 且吴节伯度之序词简义疏, 文又晚出 (吴
序作于洪武丙子, 即洪武二十九年 (1396 年) ) ,
而《明太祖实录》卷 45 明记:“洪武二年 (1369
年) 九月癸卯, 诏以临濠为中都。初, 上召诸
老臣, 问以建都之地⋯⋯或言北平元之宫室完
备, 就之可省民力”。又《实录》卷 47 说: 洪
武二年十一月丁卯, “奏进工部尚书张允所取
《北平宫室图》, 上览之”。至少在洪武二年 (1369
年) , 元大都并未受到毁坏, 大内宫殿也保存完
好。洪武二年到三年, 燕王朱棣利用元大都宫
殿改建为燕王府 (燕王府于洪武十二年 (1379







































长 41150 28110 38144
宽 5110 5110 5144
高 8135
长 41150 28110 38144
宽 4150 4160 4190
高 7150


























东　西 35180 22100 25155
三都午门中处于承上启下的地位。
(本文经潘谷西教授审阅, 谨志谢忱)
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